






A Revista Jovens Pesquisadores da Universidade de Santa Cruz do Sul foi lançada 
em 2011, com o objetivo de criar um espaço para a divulgação da pesquisa na UNISC e em 
outras Instituições, realizada pelos alunos de iniciação científica, sob a tutela de docentes 
pesquisadores.  
Apresentamos o volume 3, de 2013, no qual consta a publicação de artigos 
científicos elaborados por bolsistas da iniciação científica agraciados com o Prêmio Destaque 
da Iniciação Científica no XVIII Seminário de Iniciação Científica da UNISC. Esses artigos 
são os resultados de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos acadêmicos e orientados por 
docentes da Universidade, nas quatro grandes áreas do conhecimento, quais sejam: Ciências 
Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, Ciências Humanas e 
Ciências Sociais Aplicadas.  
Os artigos apresentados nesta publicação retratam a experiência dos jovens 
pesquisadores e possibilitam a divulgação do trabalho realizado pelos estudantes vinculados 
aos Grupos de Pesquisa da UNISC cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa no CNPq. 
Espera-se, com essa edição da Revista Jovens Pesquisadores, promover um registro 
de parte da produção acadêmica realizada na UNISC, bem como auxiliar no intercâmbio e 
disseminação do conhecimento, valorizando a articulação das dimensões pesquisa, extensão e 
ensino. Além disso, desejamos que os conhecimentos retratados através dessa publicação 
possam ser aplicados tanto no mercado de trabalho quanto na carreira acadêmica, dando 
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